



No. 題　名 著　者 掲載雑誌 巻－号：ページ，年
 1 カプセル内視鏡，ダブルバルーン小腸内視鏡で診断した原発性小腸癌の１例
    鳥取赤十字病院医学雑誌 28 : 24－27, 2019
   山本　宗平，田中　久雄，荻原　諒平，濵田晋太郎，
   寶意翔太朗，三村　憲一，満田　朱理
 2 肝硬変および腎不全に伴う腸管浮腫による消化管出血のための貧血コントロールに難渋した１例
    中国腎不全研究会誌 28 : 69, 2019
   濵田晋太郎，小坂　博基，井山　拓治，荻原　諒平，寶意翔太朗，
   山本　宗平，三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄，
   磯本　　一（鳥取大学医学部附属病院機能病態内科学分野）
 3 全身麻酔下での甲状腺乳頭癌手術中に発症した心室頻拍を契機に発見に至った逆たこつぼ型心筋症の１症例
    鳥取赤十字病院医学雑誌 28 : 15－18, 2019
   三宅　輩弥，野口　法保，小坂　博基，荻野　和秀
 4 便中カルプロテクチンが診断に寄与した直腸炎型潰瘍性大腸炎の１例
    鳥取赤十字病院医学雑誌 28 : 19－23, 2019
   加藤　耕平，木下　朋絵，松下　詠治
 5 大腸憩室炎に対する外科治療 鳥取赤十字病院医学雑誌 28 : 2－5, 2019
   前田　佳彦，牧野谷真弘，村上　裕樹，山田　敬教，
   山代　　豊，山口　由美，齊藤　博昭，西土井英昭
 6 乳癌患者におけるPegfilgrastimによる支持療法の効果 鳥取赤十字病院医学雑誌 28 : 6－8, 2019
   山口　由美，山代　　豊，牧野谷真弘，村上　裕樹，
   山田　敬教，前田　佳彦，齊藤　博昭，西土井英昭
 7 大腸癌イレウスに対するステント治療の成績 鳥取医学雑誌 47（3・4） : 53－57, 2019
   山口　由美，牧野谷真弘，村上　裕樹，山田　敬教，
   前田　佳彦，齊藤　博昭，山代　　豊，西土井英昭
 8 足関節果部骨折の術後早期荷重の試み 鳥取赤十字病院医学雑誌 28 : 28－30, 2019
   須田　博子，福本　優子，岸　　隆広，髙橋　敏明（整形外科），
   岸本　勇二（リウマチ科），倉信　耕爾（リハビリテーション科）
 9 A low-volume surgeon is an independent risk factor for leg length discrepancy after primary total hip arthroplasty:a case-control  study
    International Orthopaedics 44（3） : 445－451, 2019
   Yuji Kishimoto（Rheumatology）, Hiroko Suda, takahiro kishi,
   Toshiaki Takahashi（Orthopedic Surgery）
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 10 卵巣腫瘍茎捻転が疑われた骨盤内遊走脾の１例 鳥取赤十字病院医学雑誌 28 : 31－34, 2019
   竹内　　薫，大畠　順恵，坂尾　　啓（産婦人科），
   山本　宗平（内科），木原　恭一，前田　佳彦（外科）
 11 疑義照会結果をカルテで共有することの有用性 鳥取赤十字病院医学雑誌 28 : 35－38, 2019
   縄田　　萌，大西　未来，小林　　誠，
   櫻井　有紀，米田　栄子，國森　公明
 12 新人教育プログラムの実際と策定のポイント Clinical Engineering（臨床工学ジャーナル「クリニカルエンジニアリング」）
     30（7） : 585－590, 2019
   石井　千昭
 13 当院の透析系排水処理設備と臨床工学技士の関わり 中国腎不全研究会誌 28 : 241－242, 2019
   大山　勝士，石井　千昭，萩原　隆之，大村　晋悟，長谷　知哉
 14 慢性心不全終末期患者へのよりよいQODを目指して 鳥取赤十字病院医学雑誌 28 : 12－14, 2019
   濱本　奈未，出井はるか，妹尾美智代（看護部），
   野口　法保，荻野　和秀（循環器科）
 15 胃瘻ケアを必要とする腹膜透析患者へ退院後訪問看護を実施した一例
    中国腎不全研究会誌 28 : 61－62, 2019
   川口　祥弘
 16 OleaNova+におけるコントラストノイズ比の基礎的検討 鳥取赤十字病院医学雑誌 28 : 39－42, 2019
   中山　英俊
 17 術後１年経過して在宅中心静脈栄養を導入した短腸症候群の１例
    鳥取赤十字病院医学雑誌 28 : 9－11, 2019
   藏光　早紀，川上　美香，田村　裕子（栄養課），山根　慶子（薬剤部），
   田渕　裕子，森下　智佳，田中　成美（看護部），木村　和幸，
   青木　良太（検査部），泉本　　遼（歯科口腔外科），山代　　豊（外科）
 18 Ⅲ．呼吸器系　６．誤嚥性肺炎 術中合併症対策と術後管理指示 116－121, 2019
   桐林　真澄
 19 Ⅴ．内分泌・代謝系　２．下垂体機能異常 術中合併症対策と術後管理指示 221－223, 2019
   足立　　泰
 20 Ⅴ．内分泌・代謝系　３．甲状腺機能異常 術中合併症対策と術後管理指示 224－234, 2019
   藤井　勇雄
 21 Ⅴ．内分泌・代謝系　４．副腎機能異常 術中合併症対策と術後管理指示 235－237, 2019
   坪倉　秀幸
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No. 部　局 学会名 演　題 演　者 開催地 開催月
内科
 1 内科 第71回鳥取消化器疾患研究会 鳥　取 2019. 2
    ファンコニー症候群の経過中に原発性胆汁性胆管炎を合併した１例
     井山　拓治，枝野　三來，濵田晋太郎，山本　宗平，
     三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄
 2 内科 第111回日本消化器病学会中国四国支部例会 米　子 2019. 6
    巨大柿胃石に対してコカコーラによる溶解及び内視鏡的把持鉗子破砕法が有効であった一例
     荻原　諒平，満田　朱理，濵田晋太郎，枝野　未來，
     井山　拓治，山本　宗平，三村　憲一，田中　久雄（内科），
     磯本　　一（鳥取大学医学部附属病院機能病態内科学分野）
 3 内科 第64回透析医学会学術集会・総会 神奈川 2019. 6
    維持血液透析中インフルエンザウイルス罹患後に急性呼吸窮迫症候群（ARDS）にまで至った一例
     濵田晋太郎，小坂　博基，井山　拓治，山本　宗平，
     三村　憲一，満田　朱理，田中　久雄（内科），
     磯本　　一（鳥取大学医学部附属病院透析室）
 4 内科 令和元年度鳥取県臨床検査技師会第1回形態検査部門研修会 米　子 2019. 7
    糸球体疾患
     寶意翔太朗
 5 内科 第17回日本臨床腫瘍学会学術集会 京　都 2019. 7
    Efficacy of lCls  for advanced lung cancer with pulmonary emphysema on the CT findings
     田中那津美，中崎　博文（内科），井岸　　正，平山　勇毅，
     山根　康平，照屋　靖彦，矢内　正晶，阪本　智宏，
     泉　　大樹，木下　直樹，山口　耕介，牧野　晴彦，
     小谷　昌広，山崎　　章（鳥取大学医学部分子制御内科）
 6 内科 第25回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 広　島 2019. 11
    サルコイドーシス及び浸潤性膀胱癌を合併した末期腎不全患者に対して緩和的な腹膜透析を導入した一例
     野内　直子（初期臨床研修医），濵田晋太郎，荻原　諒平，
     寶意翔太朗，山本　宗平，三村　憲一，満田　朱理，
     田中　久雄，小坂　博基（内科）
 7 内科 第112回消化器病学会中国部会 広　島 2019. 11
    繰り返す小腸出血の原因としてHeyde症候群が疑われた一例
     荻原　諒平，三村　憲一，濵田晋太郎，寶意翔太朗，
     山本　宗平，満田　朱理，田中　久雄（内科），
     磯本　　一（鳥取大学医学部附属病院機能病態内科学分野）
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 8 内科 日本糖尿病学会中国四国地方会第57回総会 徳　島 2019. 12
    混合製剤からアナログ製剤へ変更後インスリン抗体陽性となり血糖管理に難渋した一例
     種田　夏香，松本　和久（内科），北尾　苑子，伊藤　祐一，
     角　　啓佑，中村　理沙，藤岡　洋平，伊澤正一郎，
     大倉　　毅，山本　一博（鳥取大学医学部附属病院内分泌代謝内科），
     谷口　晋一（鳥取大学医学部附属病院地域医療学講座）
 9 内科 第28回中国腎不全研究会学術集会 広　島 2019. 12
    肝硬変及び腎不全に伴う腸管浮腫による消化管出血のため貧血コントロールに難渋した一例
     濵田晋太郎
循環器科
 10 循環器科 第120回日本内科学会中国地方会 岡　山 2019. 6
    亜急性期に心尖部肥大型心筋症様の壁肥厚を来したたこつぼ型心筋症の１例
     野口　法保，荻野　和秀，小坂　博基
 11 循環器科 第114回日本循環器学会中国・四国合同地方会 香　川 2019. 6
    全身麻酔下での甲状腺乳頭癌手術中に発症した心室頻拍を契機に発見に至った逆たこつぼ型心筋症の１症例
     三宅　輩弥，野口　法保，荻野　和秀
 12 循環器科 アメリカ心不全学会2019（HFSA 2019 Annual Scientific Meeting） アメリカ 2019. 9
    Uric Acid-lowering Treatment by a Xanthine Oxidase Inhibitor Improved the Diastolic Function in patients with Hyperuricemia.
     Kazuhide Ogino（Japanese Red Cross Tottori Hospital）, 
     Yoshiharu Kinugasa, Masahiko Kato, Toshihiro Hamada,
     Kazuhiro Yamamoto, Ichiro Hisatome（Tottori University）
小児科
 13 小児科 日本小児科学会鳥取地方会第73回例会 米　子 2019. 7
    重複大動脈弓の１例
     木下　朋絵，加藤　耕平，松下　詠治
 14 小児科 日本小児科学会鳥取地方会第73回例会 米　子 2019. 7
    便中カルプロテクチンが診断に寄与した直腸炎型潰瘍性大腸炎の一例
     加藤　耕平，木下　朋絵，松下　詠治
 15 小児科 第103回山陰小児科学会  米　子 2019. 9
    プロカルシトニンが異常高値を示し，痙攣が反復した突発性発疹の１例
     松下　詠治，加藤　耕平，木下　朋絵
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外科
 16 外科 第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会 東　京 2019. 2
    高齢者食道裂孔ヘルニアに対する手術症例の検討
     山代　豊（外科），田村　裕子，田村　真穂，
     川上　美香（栄養課），田中　成美，新井志穂美，森下　智佳，
     田淵　裕子（看護部），青木　良太，野津　陽子，
     木村　和幸（検査部），山根　慶子（薬剤部），木原　恭一（外科）
 17 外科 第71回鳥取消化器疾患研究会 鳥　取 2019. 2
    当科におけるロボット支援下直腸癌手術
     前田　佳彦，蘆田　啓吾，宮内　亘，木原　恭一，
     山代　　豊，柴田　俊輔，山口　由美，西土井英昭
 18 外科 第18回山陰内視鏡外科研究会 島　根 2019. 5
    大腸憩室穿孔保存的治療後の待機的腹腔鏡手術
     前田　佳彦，牧野谷真弘，村上　裕樹，山田　敬教，
     山代　　豊，山口　由美，齊藤　博昭，西土井英昭
 19 外科 第24回日本緩和医療学会学術大会 神奈川 2019. 6
    AYA世代乳癌患者の現状と支援のあり方
     山口　由美，山代　　豊（外科），
     田村　五月（社会保険事業部がん相談支援センター），
     香河　洋子（看護部）
 20 外科 第143回山陰外科集談会  鳥　取 2019. 6
    劇場型アメーバ症による大腸穿孔の１例
     牧野谷真弘，村上　裕樹，山田　敬教，前田　佳彦，
     山代　　豊，山口　由美，齊藤　博昭，西土井英昭
 21 外科 第27回日本乳癌学会学術総会 東　京 2019. 7
    Onlline tool “PREDICT”による乳癌予後予測の妥当性の検討
     山口　由美，山代　　豊（外科），田村　五月（看護部）
 22 外科 第12回静脈経腸栄養学会中国支部会 山　口 2019. 8
    短腸症候群のHPN導入に調整を要した一例
     山代　　豊（外科），川上　美香（栄養課），田中　成美，
     新井志穂美，森下　智佳（看護部）青木　良太，野津　陽子，
     木村　和幸（検査部），山根　慶子（薬剤部）
 23 外科 第16回日本乳癌学会中国四国地方会 島　根 2019. 9
    転移巣のバイオマーカーが変化した早期乳癌再発の２例
     山口　由美，山代　　豊，牧野谷真弘，村上　裕樹，
     山田　敬教，前田　佳彦，齊藤　博昭，西土井英昭
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 24 外科 第94回中国四国外科学会総会 山　口 2019. 9
    穿孔を伴った劇症型アメーバ性大腸炎の１手術例
     牧野谷真弘，山口　由美，村上　裕樹，山田　敬教，
     前田　佳彦，山代　　豊，齊藤　博昭，西土井英昭
 25 外科 第74回日本大腸肛門病学会学術集会 東　京 2019. 10
    急性虫垂炎との鑑別診断が困難であった原発性腹膜垂炎の１例手術例
     山田　敬教（外科），網﨑　正孝，久光　和則，梶谷　真司，
     河野　菊弘，若月　俊郎（松江市立病院消化器外科）
 26 外科 第81回日本臨床外科学会総会 高　知 2019. 11
    術前診断できた肺サルコイドーシス合併胃癌の１例
     山田　敬教（外科），久光　和則，梶谷　真司，
     若月　俊郎，河野　菊弘（松江市立病院消化器外科）
 27 外科 第81回日本臨床外科学会総会 高　知 2019. 11
    胃癌における術前PDWとRDWの予後因子としての有用性
     齊藤　博昭，村上　裕樹（外科），河野　友輔，
     宍戸　裕二，宮谷　幸造，松永　知之，福本　陽二，
     藤原　義之（鳥取大学病態制御外科）
 28 外科 第32回日本内視鏡外科学会総会 神奈川 2019. 12
    当院における直腸脱に対する直腸固定術の検討
     村上　裕樹，前田　佳彦，牧野谷真弘，山田　敬教，
     山代　　豊，齊藤　博昭，西土井英昭
 29 外科 第32回日本内視鏡外科学会総会 神奈川 2019. 12
    FJ Clip®を用いた腹腔鏡補助下横行結腸切除術におけるリンパ節郭清
     山田　敬教，牧野谷真弘，村上　裕樹，前田　佳彦，
     齊藤　博昭，山代　　豊，西土井英昭
 30 外科 第144回山陰外科集談会  島　根 2019. 12
    胸腔鏡下ラジオ波焼却療法を施行した肝細胞癌の１例
     牧野谷真弘，村上　裕樹，山田　敬教，前田　佳彦，
     山代　　豊，山口　由美，齊藤　博昭，西土井英昭
リウマチ科
 31 リウマチ科 第49回日本人工関節学会 東　京 2019. 2
    初回人工股関節置換術の術後脚長差のリスク因子
     岸本　勇二（リウマチ科），福本　優子，須田　博子，
     岸　　隆広，髙橋　敏明（整形外科）
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整形外科
 32 整形外科 第71回山陰整形外科集談会 島　根 2019. 6
    鎖骨骨幹部骨折後に腕神経叢麻痺を来した１例
     福本　優子，須田　博子，岸　　隆広，髙橋　敏明（整形外科），
     岸本　勇二（リウマチ科），倉信　耕爾（リハビリテーション科）
泌尿器科
 33 泌尿器科 第107回日本泌尿器科学会総会 愛　知 2019. 4
    難治性間質性膀胱炎に対して腹腔鏡下に膀胱・尿道摘出および回腸導管造設術を施行した一例
     小林　直人，小野　孝司（泌尿器科），渡邊　健志（わたなべクリニック）
 34 泌尿器科 第129回日本泌尿器科学会山陰地方会 米　子 2019. 6
    術前診断が困難であった腹部腫瘤に対し後腹腔鏡下に摘出術を行ったガーゼオーマの一例
     小林　直人，小野　孝司
 35 泌尿器科 第7回山陰泌尿器内視鏡研究会 米　子 2019. 7
    当院における精索静脈瘤手術の検討
     小野　孝司，小林　直人
 36 泌尿器科 第19回鳥取泌尿器科手術手技研究会 米　子 2019. 8
    回腸導管
     小野　孝司，小林　直人
 37 泌尿器科 鳥取県東部医師会学術講演会 鳥　取 2019. 9
    当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘出術（RARP）
     小野　孝司，小林　直人
 38 泌尿器科 第33回泌尿器内視鏡学会総会 京　都 2019. 11
    当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘出術の治療成績
     小野　孝司，小林　直人（泌尿器科），
     大畠　　領（さとに田園クリニック），
     武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野）
耳鼻咽喉科
 39 耳鼻咽喉科 第57回日本耳鼻咽喉科学会鳥取県地方部会 米　子 2019. 7
    全麻下処置を要した学童声門下喉頭炎の１例
     藤田　和寿，岩下香代子，麻木　俊宏（耳鼻咽喉科），竹内　英二，
     三橋　耕平（頭頸部外科），竹内　裕一（たけうち耳鼻咽喉科）
麻酔科
 40 麻酔科 第54回山陰麻酔学会  米　子 2019. 8
    喉頭蓋嚢胞からの出血で止血に難渋し，血管塞栓術を施行した一症例
     足立　勇基，足立　　泰，坪倉　秀幸，桐林　真澄
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放射線科
 41 放射線科 第132回日本医学放射線学会中国・四国地方会 米　子 2019. 6
    小網原発solitary fibrous tumorの１例
     金田　　祥，小林　正美（放射線科），山根　哲実（病理診断科），
     藤井　進也（鳥取大学医学部病態解析医学講座画像診断治療学分野）
歯科口腔外科
 42 歯科口腔外科 第37回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会 長　崎 2019. 1
    上顎癌の頸部後発転移を強く疑った側頸嚢胞の１例
     大竹　史浩，谷尾　和彦，泉本　　遼
 43 歯科口腔外科 第48回（公社）日本口腔外科学会中国四国支部学術集会 広　島 2019. 5
    上顎癌の頸部後発転移を強く疑った側頸嚢胞の１例
     泉本　　遼，谷尾　和彦，大竹　史浩
 44 歯科口腔外科 第24回山陰口腔疾患研究会 米　子 2019. 12
    習慣性顎関節脱臼に対する外科的処置─関節結節削除術15例の治療経験─
     大竹　史浩，原田　祐貴，谷尾　和彦
 45 歯科口腔外科 第24回山陰口腔疾患研究会 米　子 2019. 12
    舌背部に発生した骨性分離腫の１例
     原田　祐貴，大竹　史浩，谷尾　和彦（歯科口腔外科），
     道田　章仁（みちだ歯科クリニック）
薬剤部
 46 薬剤部 中国四国ブロックOncology Pharmacist Community Forum2019 岡　山 2019. 1
    当院のPBPMになっている事例，これから拡大にむけて
     廣岡　賢輔
 47 薬剤部 第24回中国・四国赤十字病院薬剤業務研修会 広　島 2019. 9
    プレアボイド報告件数アップに向けた取り組み
     櫻井　有紀
 48 薬剤部 第29回日本医療薬学会年会 福　岡 2019. 11
    当院におけるがん患者指導管理料ハの算定状況の調査
     廣岡　賢輔，清水　浩幸
 49 薬剤部 第58回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中四国支部学術大会 香　川 2019. 11
    術後感染予防抗菌薬の適正化に向けた取り組み
     西村　清孝，山本　　貢，清水　浩幸
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検査部
 50 検査部 第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会 東　京 2019. 2
    CONUTscore及びPNIの自動表示によるNST業務改善の取り組み
     青木　良太，木村　和幸，野津　陽子（検査部），田村　真穂，
     田村　裕子，川上　美香（栄養課），山根　慶子（薬剤部），
     田中　成美，新井志穂美，森下　智佳（看護部），
     三橋　耕平（頭頸部外科），木原　恭一，山代　　豊（外科）
 51 検査部 第58回日本臨床細胞学会秋期大会 岡　山 2019. 11
    スライドカンファレンス体腔液回答
     岡部　雅子，植嶋　輝久，山村　章次，
     皆川　育子（検査部），山根　哲実（病理診断科）
臨床工学技術課
 52 臨床工学技術課 第66回山陰透析懇話会  米　子 2019. 3
    著明な低ナトリウム（Na）血症に対し血液透析を施行した一例
     大山　勝士，石井　千昭，萩原　隆之，大村　晋吾，
     長谷　知哉（臨床工学技術課），小坂　博基（循環器科）
 53 臨床工学技術課 第18回山陰内視鏡外科研究会 島　根 2019. 5
    半年毎のラパロ鉗子絶縁不良点検の結果を分析して
     中村　有志
 54 臨床工学技術課 第９回中四国臨床工学会 島　根 2019. 9
    初発の視神経脊髄炎に対し血漿吸着療法を施行した症例報告
     萩原　隆之，長谷　知哉，大村　晋悟，大山　勝士，石井　千昭
 55 臨床工学技術課 第９回中四国臨床工学会 島　根 2019. 9
    ロボット支援手術装置２種類の導入初期の機器対応に関する比較
     中村　有志
 56 臨床工学技術課 第９回中四国臨床工学会 島　根 2019. 9
    当院における医療機器安全管理の現状と課題─看護師を対象としたアンケートを実施して─
     石井　千昭，大山　勝士，萩原　隆之，大村　晋悟，長谷　知哉
 57 臨床工学技術課 第28回中国腎不全研究会学術集会 広　島 2019. 12
    当院の透析系排水処理設備と臨床工学技士の関わり
     大山　勝士，石井　千昭，萩原　隆之，大村　晋悟，長谷　知哉
感染管理室
 58 感染管理室 第34回日本環境感染学会総会・学術集会 神　戸 2019. 2
    A病院での抗菌薬適正使用支援活動の報告
     西村　節子
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看護部
 59 看護部 心臓リハビリテーション学会中四国地方会 岡　山 2019. 2
    壮年期の特発性拡張型心筋症患者への就労支援張型心筋症患者への就労支援
     濱本　奈未
 60 看護部 第29回鳥取県乳腺疾患研究会 倉　吉 2019. 3
    多遺伝子アッセイを受ける患者への意思決定支援
     田村　五月（がん相談支援センター），山口　由美，山代　　豊（外科）
 61 看護部 固定チーム鳥取地方会  鳥　取 2019. 7
    安全で統一した看護を行うために～固定チーム活動から見えた新人看護師の成長～
     北山るみ子
 62 看護部 第16回日本医療マネジメント学会鳥取支部学術集会 米　子 2019. 9
    A病院における入院支援の現状と課題
     田中　菊枝（医療社会事業課），小林　智美（看護部）
 63 看護部 第12回鳥取県内視鏡技師研究会 鳥　取 2019. 11
    小児内視鏡の現状と課題
     澤田　美里，小松　香澄，南　　直子
 64 看護部 第12回鳥取県実践が活きる看護診断研究会 米　子 2019. 11
    緊急手術で人工肛門造設をした患者のボディイメージ受容への援助～患者の思いに寄りそって～
     西村　里菜
 65 看護部 第12回鳥取県実践が活きる看護診断研究会 米　子 2019. 11
    小児麻痺による下半身麻痺患者のウロストーマ造設後の退院支援─多職種で生活を支える─
     福本由貴美
 66 看護部 第25回日本腹膜透析医学会学術集会・総会 広　島 2019. 11
    当院における高齢者腹膜透析患者の現状と課題
     近藤　照代
 67 看護部 第28回中国腎不全研究会学術集会 広　島 2019. 12
    腎臓ケアを必要とする腹膜透析患者へ退院後訪問看護を実施した一例
     川口　祥弘
 68 看護部 第25回鳥取緩和ケア研究会 鳥　取 2019. 12
    家族の代理意思決定支援を考える
     福本　郁未
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放射線技術課
 69 放射線技術課 2019年度鳥取県診療放射線技師学術大会 倉　吉 2019. 12
    当院でのERCPの検査体制の紹介
     森本　亮多
リハビリテーション課
 70 リハビリテーション課 第19回鳥取県理学療法士学会 東　伯 2019. 11
    心不全教室に参加した心不全患者の再入院リスクの検討
     松森　崇志，米井　朋代，大寺　　弥（リハビリテーション課），
     濱本　奈未（看護部），荻野　和秀（循環器科）
 71 リハビリテーション課 第115回日本循環器学会中国地方会 広　島 2019. 11
    心不全教室に参加した心不全患者の再入院リスクの検討
     松森　崇志，米井　朋代，大寺　　弥（リハビリテーション課），
     濱本　奈未（看護部），荻野　和秀，野口　法保，
     小坂　博基，三宅　輩弥（循環器科）
栄養課
 72 栄養課 第34回日本静脈経腸栄養学会学術集会 東　京 2019. 2
    結腸癌術後縫合不全に対し経腸栄養により創傷治癒促進を認めた１例
     川上　美香，田村　裕子（栄養課），山根　慶子（薬剤部），
     青木　良太（検査部），前田　佳彦，山代　　豊（外科）
医療社会事業課
 73 医療社会事業課 第67回公益社団法人日本医療社会福祉協会全国大会 神奈川 2019. 6
    入退院支援加算を算定できなかった要因の分析
     山本　陽子，岸本　花江，片山あずさ，田中　菊枝，岸本　勇二
